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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
~~./. .. ~ ? .4.C'. .. . , Maine 
Date .. . .. . ... ... . ... ..... / .. ?!. ......... /~ . .t/..C::. 
~~/_, . ~-
:::Ad~~'" ~ ~~~= : 
How long in United States .... ..... .... ~ .. /.~-::('-:"."."."~~ .. .. .. ... ........ ... . How long in M aine ... .. ... ~/ .. 7~ 
Born in ......... ~.......... .. .. ..... .. ........ ............ ... .. . .. ... Date of Birch .. ..... ~./ 4, .f'/(?.._& ~ 
Nm(P~'~";~Jt'{r ;J~K....d..~ ......... ... ................... ... .. ........  
Addms of employ,; .... .......... ..... ...... ~ .. ~ .'. .................. .......................... ................. ..... ..... . 
H d 1· · r ·· h· 1 ~ 
. ave you m.a e app 1cat1on ror citizens 1p . .. . ...... ................................. ...... .. ............ ..... .. ... ... .. .. ..... .. ...... ........ .......... . .. 
~ 
H ave you ever had military service? ........... .... .... .. .... .. .... .. .. ........ ... .. .. ....... ........... ... ............... ..... .. .. ...... .... ........... .. .... ... . 
If so, wh ere? .. ... .. ... ......... ........ ......................... ...................... When? ... .. ..... ..... ... ............. .......... .. .. .. ........................ .... .. .. .. . 
Signaturecf'~,r:.a~~ ~~ 
~~~~ 
